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ЕКОЛОГО-ПРАВОВА СКЛАДОВА ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
З 1 липня 2021 року набуває чинності Закон України від 
31.03.2020 р. № 552-ІХ «Про внесення змін до деяких законодав­
чих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського при­
значення» [1]. Формування ринку земель уже багато років поспіль 
залишається одним із найдискусійніших і найзаполітизованіших 
питань екологічної та аграрної політики в Україні. Зазначений За­
кон розглядається як компроміс між владою, частиною опозиції і 
МВФ. Водночас політичні, економічні, аграрні, екологічні та інші 
експерти, науковці й українці оцінюють цей Закон неоднозначно, 
але при цьому в цілому погоджуються з необхідністю створення
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ринку земель. Основні питання, які найбільше турбують громад­
ськість: чи підготовлена база з соціальної, економічної, технічної, 
екологічної точки зору для впровадження ринку земель сільсько­
господарського призначення; чи встановлена об’єктивна ринкова 
вартість земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
у процесі їх економічного обігу й зростання капіталізації земель; 
чи матиме місце зростання економічного благополуччя населення, 
створення на селі економічно активного середнього класу?
Щоб розібратись і відповісти принаймні на деякі питання, варто 
звернути увагу на рішення у справі «Антоненко та інші проти Украї­
ни» (заяви № 45009/13 та 53 інші) [3], яким ЄСПЛ з огляду на свою 
попередню практику у справі «Зеленчук і Цицюра проти України» 
(заяви № 846/16 та 1075/16) [4] вкотре визнав порушення Україною 
ст. 1 Першого протоколу до Конвенції (захист права власності) у 
зв’язку із загальною забороною на законодавчому рівні продажу чи 
будь-якої іншої форми відчуження земель сільськогосподарського 
призначення. Ще в 2018 році ЄСПЛ виніс припис щодо вжиття уря­
дом України у розумні строки необхідних законодавчих заходів щодо 
скасування заборони на відчуження земель сільськогосподарського 
призначення чи істотного зменшення його негативного впливу на 
правовий статус громадян-власників сільськогосподарських земель.
Пильна увага і підвищений інтерес суспільства до окресленого 
питання пояснюються тим, що землі сільськогосподарського при­
значення -унікальний природний ресурс, основа суверенітету, еко­
номічного розвитку держави та матеріального добробуту Україн­
ського народу. Відповідно до Закону України від 28.02.2019 р. 
№ 2697-VIII «Про Основні засади (стратегію) державної еколо­
гічної політики України на період до 2030 року» стан земельних 
ресурсів України визначається як близький до критичного [2], така 
ж характеристика надана і в Стратегії - 2020. Невже за час прове­
дення земельної реформи, впровадження сучасних засад держав­
ної екологічної політики, сталого розвитку України не лише зрос­
ла кількість проблем у сфері земельних відносин, а й більшість 
із них загострилася, невже константою стає «стабільно критичний 
стан» земельних ресурсів? У зазначеному Законі наведені причини 
виникнення такої ситуації, які носять комплексний характер і ма­
ють історичні передумови (однак, на жаль, їх ґрунтовний аналіз не 
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надається), але першопричинами вважають порушення екологічно 
збалансованого співвідношення між категоріями земель, зменшен­
ня території унікальних степових ділянок, надмірну розораність 
території та порушення природного процесу ґрунтоутворення, ви­
користання недосконалих технологій в сільському господарстві, 
промисловості, енергетиці, транспортній та інших галузях госпо­
дарства, орієнтацію на досягнення коротко- та середньостроко- 
вих економічних вигод, ігноруючи природоохоронну складову й 
негативні наслідки у довгостроковій перспективі. Як не прикро, 
ігнорування природоохоронних, природовідтворювальних вимог, 
екобезпекової складової тощо, тобто еколого-правової компонен­
ти, має місце і під час розроблення й затвердження Закону України 
№ 552-ІХ.
Вважаємо, що основними питаннями при формуванні ринку 
земель повинні стати статус громадян-власників сільськогоспо­
дарських земель, забезпечення їх прав та інтересів, узгодження 
й гармонізація публічних і приватних інтересів. Закріплені в За­
коні України № 552-ІХ концепти, скеровані на захист прав грома­
дян, в узагальненому вигляді полягають в наступному. По-перше, 
з 01.07.2021 року громадяни України як фізичні особи набува­
ють право купувати землю сільськогосподарського призначення 
(ст. 130), проте доцільно, на наш погляд, усе ж таки в першу чергу 
забезпечити реалізацію права на безоплатну приватизацію земель 
сільськогосподарського призначення, як це передбачено ст. ст. 118, 
121 ЗК України. До 01.01.2024 р. у власності громадянина України 
можуть бути земельні ділянки сільськогосподарського призначен­
ня, загальна площа яких не перевищує ста гектарів. Наведене обме­
ження не поширюється на земельні ділянки, набуті у власність гро­
мадянином до набрання чинності цим підпунктом (п.15 розділу X 
«Перехідні положення» ЗК України). У той же час згідно з ч. 2 
ст. 130 ЗК загальна площа земельних ділянок сільськогосподарсь­
кого призначення у власності громадянина України не може пе­
ревищувати десяти тисяч гектарів. Поряд із громадянами України 
суб’єктами набуття права власності на землі сільськогосподарсь­
кого призначення є юридичні особи України, створені і зареєстро­
вані за законодавством України, учасниками (акціонерами, чле­
нами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або 
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територіальні громади; територіальні громади; держава, а також 
банки (лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет 
застави, й такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на 
земельних торгах протягом двох років з дня набуття права влас­
ності, на них не поширюється імперативна вимога «не більш ніж 
100 га, а з 2024 року - 10 тис. га в одні руки»).
По-друге, громадянам України гарантується право давати зем­
лю в заставу і право банків на землю, але як спрацює цей зако­
нодавчий припис, чи сприяє він покращенню кредитування селян, 
аграріїв. Наголосимо, що відповідно до Закону № 552-ІХ Кабінету 
Міністрів України доручено у шестимісячний строк із дня опу­
блікування цього Закону розробити й затвердити порядок здійс­
нення фінансової підтримки громадян і юридичних осіб (у тому 
числі фермерських господарств) для придбання земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, розробити нормативну базу 
для створення Фонду розвитку сільських територій (із метою під­
тримки малих і середніх сільгоспвиробників) тощо.
По-третє, до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, виділених у натурі (на міс­
цевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою 
за їх нормативну грошову оцінку (п. 22 розділу X «Перехідні по­
ложення»).
По-четверте, передбачена розстрочка платежу до десяти років 
за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці земельних 
ділянок, без проведення торгів для громадян України, що мають 
право на викуп таких земельних ділянок у власність, яким нале­
жить право постійного користування, право довічного успадкова­
ного володіння земельними ділянками державної і комунальної 
власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) 
господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули пра­
во оренди землі шляхом переоформлення права постійного кори­
стування щодо зазначених земельних ділянок до 2010 року (п. 61 
розділу X «Перехідні положення»).
По-п’яте, ЗК України доповнили обмежувальними приписами 
щодо: (а) заборони відчуження земельних часток (паїв), земель­
них ділянок сільськогосподарського призначення державної і ко­
мунальної власності, відчуження і зміна цільового призначення 
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земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної 
власності, виділених у натурі (на місцевості) власникам земельних 
часток (паїв), розташованих на тимчасово окупованих територіях 
у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополь, крім передачі їх у спадщину (п. 141 розділу 
X «Перехідні положення»); (б) визначення переліку фізичних і 
юридичних осіб, яким за будь-яких умов, у тому числі у разі схва­
лення на референдумі рішення, визначеного абзацом восьмим цієї 
частини, забороняється набуття права власності на земельні ділян­
ки сільськогосподарського призначення (ч. 1 ст. 130); (в) заборони 
продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної і комунальної власності (ч. 7 ст. 130 ЗК України) та ін. 
Крім того, закріплено дотримання переважного права на придбан­
ня земельної ділянки при купівля-продажу земельних ділянок, а 
також інших юридичних, соціальних, економічних гарантій ре­
алізації прав громадян-власників сільськогосподарських земель. 
Безумовно, із проведенням референдуму зазначений Закон набуде 
нового «забарвлення».
Відкритими досі залишаються питання технічно-інформацій­
ної взаємодії між Державним земельним кадастром, Державним 
реєстром актів цивільного стану громадян, Державним реєстром 
речових прав на нерухоме майно, Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських фор­
мувань.
З огляду на наведене зауважимо, що подальшого дослідження 
вимагає досвід державного управління обігом земель сільського­
сподарського призначення в умовах еколого збалансованого приро­
докористування, розмежування функцій з охорони навколишнього 
природного середовища й господарської діяльності з використан­
ня природних ресурсів задля адаптації земельного законодавства 
України до актів Європейського Союзу, дотримання вимог, у них 
закріплених. На наш погляд, при становленні ринку земель мають 
бути врахована необхідність виконання завдань з охорони, збере­
ження біорізноманіття й ландшафтів. Доцільно при цьому збіль­
шувати площу земель екомережі, що є стратегічним напрямом на 
шляху досягнення екологічної збалансованості території України. 
Підсумовуючи, зазначимо, що до набрання чинності цим Законом 
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екологам-правникам необхідно долучитися до нормотворення з 
метою вдосконалення механізму правового забезпечення прав гро- 
мадян-власників сільськогосподарських земель, щоб зробити його 
дієвим, пам’ятаючи про обов’язковість дотримання вимог щодо 
екосистемного підходу до використання земель сільськогосподар­
ського призначення, еколого збалансованого природокористуван­
ня, відновлення і збереження біорізноманіття й ландшафтів.
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